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SPRING SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
BDLTHDUSE CENTER FDR MUSIC 
RECITAL HALL 
SUNDAY, APRIL 29, 20 1 2 
4:00 P.M. 
PROGRAM 
A Song About Cats Faber 
Makenna Granger 
The Spanish Guitar Francesco Molino 
Samantha Bigham 
jingle Bells arr. Alfred 
Anna Entner 
The Young Hunter ...................................... Faber 
Luisa Christian 
The Wild Horseman Robert Schumann 
Jessica Terrell 
Hercules Dance Tielman Susato 
Clark Etzel 
A Day at the Carnival Faber 
Maddie Bigham 
The Bear ......................... Vladimir lvanovich Rebikov 
Stephanie Terrell 
Medley of English Dances arr. Alfred 
Pierce Nash 
The juggler Faber 
William Sutton 
Sincerity, Op. 100, No.1 Friedrich Burgmiiller 
Cassie Smith 
Ghost Stories David Karp 
Nicole Terrell 
Square Dance Faber 
Elizabeth Miller 
Ding Dong! Merrily on High ........ Traditional French Melody 
arr. Kevin Olson 
Rachel Terrell 
Musette B. J. Rosco 
Danielle Norman 
A River Flows in You Yiruma 
Natalie Clauson 
The Village Prophet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Jacques Rousseau 
Carolyn Etzel 
Gypsy Rondo Joseph Haydn 
Hannah Sutton 
My Heart Will Go On, from Titanic . . . . . . . . . . . . . James Horner 
Grace Norman 
DIRECTED TEACHERS 
Bekah Andrews Gretchen Mayer 
Makenna Granger Clark Etzel 
Carolyn Etzel 
Josh Beckler 
William Sutton Hannah Miller 
Elizabeth Miller Samantha Bigham 
Natalie Clauson Maddie Bigham 
Hannah Sutton 
Jan Plumley 
Amy Carmichael Anna Entner 
Cassie Smith Danielle Norman 
Grace Norman 
Rachel Lowrance 
Jessica Terrell Deanna Ruman 
Stephanie Terrell Luisa Christian 
Nicole Terrell Pierce Nash 
Rachel Terrell 
